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MOTTO 
 
 
                    
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri.”1 
(QS. Ar Ra’d: 11) 
 
  
                                                          
1
  Kementrian Agama Republik Indonesia, At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata 
dan Terjemahan Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011),  hal. 250 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika 
Menggunakan Pendekatan Matematika Realistik dengan Pembelajaran 
Berbasis Masalah Pada Peserta Didik Kelas VII MTs. Assyafi’iyah 
Gondang” ini ditulis oleh Rista Dewi Ikrima, NIM. 2814123134, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Tadris Matematika, IAIN Tulungagung, 
pembimbing Musrikah, S.Pd.I, M.Pd. 
 
Kata kunci: Hasil belajar, Matematika Realistik, Pembelajaran Berbasis Masalah 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses pembelajaran yang masih 
berpusat pada guru sehingga peserta didik cenderung pasif. Peserta didik kurang 
dilibatkan dalam pemecahan masalah matematika, mereka merasa kesulitan dalam 
merumuskan kembali permasalahan yang ada. Hal ini menjadikan peserta didik  
kesulitan dalam memahami maksud dari permasalahan tersebut. Sehingga hasil 
belajar matematika peserta didik menjadi menurun dan tidak bisa mencapai tujuan 
pembelajaran. Maka diperlukan suatu model pembelajaran yang lebih variatif. 
Salah satu alternatif yang dapat digunakan guru untuk menciptakan pembelajaran 
yang dapat membuat peserta didik lebih aktif adalah dengan menggunakan 
pendekatan matematika realistik dan pembelajaran berbasis masalah. Kedua 
model pembelajaran ini sama-sama berkenaan untuk meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan antara penerapan 
pembelajaran dengan pendekatan Matematika Realistik dan dengan model 
Pembelajaran Berbasis Masalah pada peserta didik kelas VII MTs Assyafiiyah 
Gondang.   
Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah 1) Bagaimana hasil 
belajar matematika dengan menggunakan Pendekatan Matematika Realistik pada 
peserta didik kelas VII Mts. Assyafi’iyah Gondang? 2) Bagaimana hasil belajar 
matematika peserta didik dengan menggunakan Pembelajaran Berbasis Masalah 
pada peserta didik kelas VII Mts. Assyafi’iyah Gondang? 3) Apakah ada 
perbedaan hasil belajar matematika menggunakan Pendekatan Matematika 
Realistik dengan Pembelajaran Berbasis Masalah pada peserta didik kelas VII 
Mts. Assyafi’iyah Gondang?  
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksperimen. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII 
dengan sampel penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, 
dokumentasi dan tes. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas belajar 
peserta didik selama pembelajaran. Dokumentasi digunakan untuk menggali data 
tentang populasi, sampel, sarana dan prasarana pendidikan dan dokumen 
madrasah. Sedangkan tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 
setelah diterapkannya kedua model pembelajaran tersebut.  
xvi 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hasil belajar peserta didik 
meningkat setelah diterapkannya Pendekatan Matematika Realistik, nilai rata-rata 
hasil post test sebesar 82,27. 2) Hasil belajar peserta didik meningkat setelah 
diterapkannya model Pembelajaran Berbasis Masalah, nilai rata-rata hasil post test 
sebesar 77,79. 3) Tidak ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika 
menggunakan Pendekatan Matematika Realistik dengan Pembelajaran Berbasis 
Masalah pada peserta didik kelas VII Mts. Assyafi’iyah Gondang. Hasil hitung 
pada taraf signifikasi 5% ternyata nilai t hitung lebih kecil dari pada nilai t tabel 
yakni sebesar t hitung = 1,243 < t tabel = 2,000. Kelompok kelas Pendekatan 
Matematika Realistik memperoleh nilai post test lebih baik dibandingkan kelas 
Pembelajaran Berbasis Masalah. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "The difference in results for Mathematics Learning 
Using Realistic Mathematics Approach to the Problem Based Learning Students 
of VII grade at MTs. Assyafi'iyah Gondang" was written by Rista Dewi Ikrima, 
NIM. 2814123134, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, Department of 
Tadris Mathematics, IAIN Tulungagung, advisor Musrikah, S.Pd.I, M.Pd. 
 
Keywords: Learning outcomes, Realistic Mathematics, Problem Based Learning. 
 
This research is motivated by the learning process is still centered on the 
teacher so that learners tend to be passive. Learners are less involved in 
mathematical problem solving; they find difficulty in reformulating the existing 
problems. It makes learners difficulty in understanding the purpose of the issue. 
So the result of teach mathematics students to be declining and could not reach the 
learning objectives. We need a more varied learning model. One of the 
alternatives that can be used by teachers to create learning to make learners more 
active approach is to use realistic mathematics and problem based learning. Both 
models of learning equally with regard to improving problem solving abilities. 
This study aims to determine whether or not differences in mathematics learning 
outcomes significantly between the application of learning approaches Realistic 
Mathematics and Problem Based Learning model learner class VII MTs 
Assyafiiyah Gondang. 
The research problem of this study is 1) How will the results of learning 
mathematics by using Approach Realistic Mathematics in VII grade of Mts. 
Assyafi'iyah Gondang? 2) How do the results of learning mathematics learners 
using Problem Based Learning in VII grade of Mts. Assyafi'iyah Gondang? 3) Are 
there differences in the results of learning math using Realistic Mathematics 
Approach to the Problem Based Learning in VII grade of Mts. Assyafi'iyah 
Gondang? 
This study included a quantitative study with this type of experimental 
research. The populations of this study were all students of VII grade as a sample 
selected by purposive sampling. Data collection techniques in this study using the 
method of observation, documentation and testing. Observation is used to observe 
the activities of learners during learning. Documentation used to collect data on 
populations, samples, educational facilities and school documents. While the test 
is used to determine the learning outcomes of students after the implementation of 
the lesson model. 
The results showed that 1) the results of learners increased after the 
implementation of Realistic Mathematics approach, the average value of post test 
results of 82.27. 2) The results of learners increased after the implementation of 
Problem Based Learning model, the average value of post test results of 77.79. 3) 
There is no significant difference mathematics learning outcomes using Realistic 
Mathematics  Approach  to  the  Problem   Based  Learning  in  VII  grade  of  
 
xviii 
 
Mts. Assyafi'iyah Gondang. The results calculated on a significance level of 5% 
were the t value is smaller than the value t table which is equal to t = 1.243 <t 
table = 2.000. Group classes Realistic Mathematics Approach post test scored 
better than the class of Problem Based Learning. 
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 الملخص
 
الفرق في النتائج لتعلم الرياضيات عن طريق منهج الرياضيات واقعية على "أطروحة تحت عنوان 
اّلتى  " المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة الشفعيـة كوندانج صف السابعلطلاب الاالتعلم القائم مشكلة في 
ية ياضيات، كل ّدريس الر ّقسم الت ّ، ٢٨١٨١١٢١٣١ :رقم الّدفتر القيد، ريستا ديوي إكرمةكتبتها 
اْلمشرفة مشريـكة،  ،الجامعـة اِلإسلاميـة الحكْومية تولونج اجونجب، التعليمية الترر بِيـة والعلوم
 .اْلماجستير
 
 عية تعلم الرياضيات، مشكلة بناءمخرجات التعلم، واق :الكلمات الرئيسيـة
 
والدافع وراء هذا البحث من قبل عملية التعلم لا تزال تركز على المعلم بحيث المتعلمين تميل 
المتعلمين هم أقل انخراطا في حل المشكلات الرياضية، وجدوا صعوبة في إعادة . إلى أن تكون سلبية
لي فإن وبالتا. يجعل المتعلمين صعوبة في فهم الغرض من هذه المسألة. صياغة المشاكل القائمة
نحن . النتيجة من تعلم الطلاب الرياضيات أن يكون انخفاض ولا يمكن أن تصل إلى أهداف التعلم
واحدة من البدائل التي يمكن استخدامها من قبل المعلمين لخلق . بحاجة إلى نموذج التعلم أكثر تنوعا
علم القائم على حل التعلم لجعل المتعلمين مقاربة أكثر نشاطا لاستخدام الرياضيات واقعية والت
. كلا النموذجين التعلم على قدم المساواة فيما يتعلق بتحسين قدرات حل المشكلة. المشاكل
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان أو لم يكن الاختلاف في الرياضيات مخرجات التعلم 
لطلاب االمبني على بشكل ملحوظ بين تطبيق نموذج التعلم نهج الرياضيات واقعية ومشكلة التعليم 
 .المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة الشفعيـة كوندانج صف السابعال
كيف ستكون نتائج تعلم الرياضيات باستخدام منهج   )١مشكلة هذا البحث أطروحة هي
كيف   ) ١ المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة الشفعيـة كوندانجطلاب الصف السابع الالرياضيات واقعية في 
المدرسـة في الصف السابع  الطلابنتائج تعلم الطلاب الرياضيات باستخدام مشكلة القائم على 
هل هناك فروق في نتائج تعلم الرياضيات باستخدام  )٨ ؟ الثانويـة الإسلاميـة الشفعيـة كوندانج
المدرسـة الثانويـة طلاب الصف السابع الواقعية المنهج الرياضيات إلى التعليم المبني على المشكلة في 
 الإسلاميـة الشفعيـة كوندانج؟
 xx
 
وكان سكان هذه . وشملت هذه الدراسة دراسة الكمية مع هذا النوع من البحوث التجريبية
تقنيات جمع البيانات . الدراسة جميع طلاب الصف السابع لعينة مختارة من قبل أخذ العينات هادفة
يستخدم المراقبة لمراقبة أنشطة . التوثيق والاختبارفي هذه الدراسة باستخدام أسلوب الملاحظة و 
الوثائق المستخدمة في جمع البيانات عن السكان، والعينات، والمرافق التعليمية . المتعلمين أثناء التعلم
لطلاب بعد تنفيذ في حين يتم استخدام اختبار لتحديد مخرجات التعلم من ا. ووثائق الكتاتيب
 .الدرس النموذجي
زادت نتائج المتعلمين بعد نهج التنفيذ واقعية الرياضيات، متوسط  )١نتائج أن وأظهرت ال
زادت نتائج المتعلمين بعد تنفيذ نموذج مشكلة  )١. ١٣,٢١قيمة نتائج الاختبار البعدي من 
لا يوجد الرياضيات الفرق  )٨. ٢٢,٧٢من قيمة نتائج بعد الاختبار  التعليم المبني على، متوسط 
الكبيرة النتائج باستخدام واقعية المنهج الرياضيات إلى التعليم المبني على المشكلة في الصف السابع 
 وكانت النتائج محسوبة على مستوى الدلالة . المدرسـة الثانويـة الإسلاميـة الشفعيـة كوندانجطلاب 
. ١,٠٠٠= ر الجدول  < ١,٨٢١ = ساوي ر من قيمة ر أصغر من الجدول ر القيمة التي ت ٪٥
 .فئات المجموعة وسجل واقعية الرياضيات آخر نهج اختبار أفضل من فئة التعليم المبني على المشكلة
 
 
